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1. Bifinmeyen iki şiiri
Yazın tarihimizde öyle kişiler tanıyoruz k i-bun lar az da değildir- 
kişiliklerini şiir dalının dışında gösterdikleri; gazeteci, romancı, öykücü, 
tarihçi... vb. olarak ün yaptıkları halde, yazın dünyasına şiirle girmişler, ya 
da bir süre şiirle uğraşmışlardır.
Şinasi böyledir, Namık Kemal böyledir, Halit Ziya böyledir, Ziya Gök- 
alp böyledir, Fuat Köprülü böyledir ve daha niceleri. Bu halkaya, Ömer 
Seyfetthı’i de ekleyebiliriz.
Daha Edirne Askeri İdadisi öğrencisi iken şiire ilgi duymaya başlamış, 
ilk denemelere girişmişti. İdadiyi bitirip İstanbul’da Harp Okuluna girince, 
şiirlerini yayımlama yoluna gitmiş, Mecmua-i Edebiyye dergisinin 1901 
yılındaki çeşitli sayılarında sekiz şiiri yayımlanmıştır. Bunlar “Yâd”, 
Geceleyin’ , “Evvelki Va’din”, “Tedfîn-i Hulyâ”, “Edirne Hâtıralarından”, 
Mehtap , Bir Yâd-i Garâm”, “Dâimâ Girye” adlı parçalardır.1 Üstelik, 
hepsi aruzladır. Ömer Seyfettin’in aruzu bırakıp hece ölçüsüne dönüşü, 
1914’ten sonraki şiirlerinde görülür.
Ömer Seyfettin, şiirlerinde ve kimi düzyazılarında değişik takma adlar 
kullanmıştır: Perviz, Tarhan, Süheyl Feridun, C. Nazmi, Ayın. Ha., Aym. 
Sin., Şit. şiirlerinde, Perviz ve Tarhan’ı yeğlemiştir. Fevziye Abdullah 
Tansel yaynnındaki 66 şiirden 10’unda (No. IX, XIII, XIV, XV, XVI, 
XVII, XVIII, XIX, XXIII, XXVI), Perviz, 8’inde de (No. XXXII, XXXIV,’ 
XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL) Tarhan adlarına rast­
larız.
Daha başka takma adlan olup olmadığını bilmediğimizden, Ömer 
Seyfettin’in şiirlerinin gerçek sayısını belirleme olanağından yoksunuz. 
Ancak “Ömer Seyfettin” imzalı şiirler görürsek onları, bilinenlerin sayısına 
ekleyebiliriz.
Nitekim biz, Türk Yurdu dergisi koleksiyonlarını tararken, Tansel’in 
kitabına girmemiş iki şiirini bulduk. Bunlar, kendi imzasıyladır. Sayın Tan­
sel, Türk Yurdu ciltlerini de taramıştır, orada gördüğü şiirleri kitabına al­
mıştır.2 Bizim rastladığımız şiirlerin dikkatinden kaçmış olduğu anlaşılıyor.
1) Fevziye Abdullah Tansel, Ömer Seyfettin'in Şiirleri, Ankara, 1972, s. 15-19, No. T-VTTT
2) a.y., s. 31, not: 53; s. 33, not:55; s. 40, not: 75.
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Bu şiirlerin birisi ,sw?e’dir. Ömer Seyfettin, bu batı koşuk biçimine şiir­
lerinde çok yer vermiştir. Ne var ki, bu kalıpta yazdığı şiirlerin hepsinde 
klasik sone (abba-abba-cce-ded) biçimine bağlı kalmamış, özgür bir uyak 
düzeni uygulamıştır. Vereceğimiz sone bu niteliktedir; uyak düzeni, klasik 
sone’nin tıpkısı değildir.
Öbürü, “Saçlar” başlığım taşır ve Hakkı Süha (Gezgin)’ya “ithaf” 
edilmiştir. Gazel tipindedir. Ömer Seyfettin’in 66 şiirinden yalnız ikisi, 
“Kırk Kız”la, “Köroğlu Kimdi?” parçaları divan koşuk biçimlerinden 
mesnevi örneğindedir. “Saçlar” parçasıyla bunlara bir de gazel eklenmiş 
oluyor.
Şimdi, birbirine çok yakın tarihlerde yayımlanmış olan bu iki şiiri veri­
yoruz.
a. Ağlıyorken...3
Ağlıyordum... Gök gürlüyor bir kıyâmet tehdidi 
Tarzındaki sayhalarla... Ve serpilen bir yağmur 
Anlaşılmaz bir mâtemin gözyaşları gibiydi...
Diyorlardı: “Ağlamana fasıla ver, biraz dur!
Böyle meftûr olup kesme teşellîden ümidi 
Ufuklar da ağlıyor bak! Sende olan bu fütûr,
Bu gözyaşı onda da var... Tabiatın ebedî 
Mateminde her kalb için bir teselli mevcuttur...”
Ağlıyordum... Bunu kimse düşünmüyor: Tabiat 
Benim gibi âciz değil, onda öyle bir kudret 
Var ki bütün kederini anlatıyor âleme...
Evet, o gün benim için sükûn bulmak kolaydı 
Böyle bir ses bulabilsem ruhumdaki mâteme,
Ah, ben hiç ağlamazdım o ses bende olaydı
2 Nisan 1330 (15 Nisan 1914) 
Ömer Seyfettin
b. Saçlar4
-Hakkı Süha’ya-
Soruyorsun ki kalbimin hangi saça meyli vardır? 
Bütün saçlar benim için ayrı ayrı füsunkârdır: 
Kırmızılar, yakan hâin bir güneşin selsebili; 
Siyah saçlar, gecelerin ilhâmiyle muattardır... 
Kumral saçlar, akşamları hatırlatır hayâlime 
Bana en çok tuîû’ları düşündüren sarılardır.
3) Türk Yurdu, c. VI, Sayı: 6, 1 Mayıs 1330 (14 Mayıs 1914).
4) Türk Yurdu, c. VI, Sayı: 9, 26 Haziran 1330 (8 Temmuz 1914).
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Ve nihâyet beyaz saçlar... Aşkın büyük sarsarları 
Sükûn bulan alınlara fırtınadan sonra kardır
9 Haziran 1330 (22 Haziran 1914) 
Ömer Seyfettin
Burada biraz durmak, bir açıklama yapmak ve bir örnek vermek 
gerekiyor.
Ömer Seyfettin, “Bugünkü Şairlerimiz” başlıklı yazı dizisinde, Divan, 
Tanzimat, Edebiyat-ı Cedide şiirini ve çağdaş şiiri ele alır, görüşlerini ortaya 
koyar, beğendiği ozanların adlarını sayar.
Hecenin beş ozanı arasında, Orhan Seyfi, en çok beğendiğidir; öbürlerine 
(Yusuf Ziya ve Faruk Nafiz’e) üstün tutar.5
Orhan Seyfi de, bu beğenişin “şükran borcu”nu ödemek için midir, 
bir etkilenme midir, bir esinlenme midir, her ne ise, Ömer Seyfettin’inkine 
çok benzeyen, “Gözlerde Seyahat” adlı şiirini yazmıştır. Her ikisini karşılaş­
tırınca, aralarmdaki benzerliğin derecesini ölçmek kolaylaşıyor.
Karşılaştırma olanağını vermek için, Orhan Seyfi’nin şiirini de buraya 
alıyoruz.
Gözlerde Seyahat6
Çıktım bugün güzellerin gözlerinde seyahate:
Bu yolculuk bilmem nasıl erecekti nihayete?
Mavi gözler... pek asabi, dalgalı bir deniz gibi:
Yeşil gözler en ziyade mütemayil hiyanete.
Sarışınlar... yorgun bir yaz semasını andırıyor,
İlk busede başlayacak tahinden şikâyete.
Ela gözler... akşam gibi gölge dolu, hicran dolu;
Bu gözlerde hiç tesadüf etmedim ben saadete.
Gece oldu... en sonunda siyah gözler geldi, durdum:
Bu karanlık yolda artık imkân yoktu seyahate!
Orhan Seyfi Orhon
2. İki şiirin yayım yerleri
Tansel yayımındaki “Ma’bed-i Harâb” ve “Efes” başlıklı şiirlerin yayım 
yerleri, bizim saptadıklarımıza uymamaktadır.
Her ikisi de sone olan bu şiirlerden “Ma’bed-i Harâb” için, Sayın Tansel, 
Bahçe dergisini kaynak göstermektedir. Verdiği bilgiye göre, anılan derginin 
30 Haziran 1325 (13 Temmuz 1909) tarihli 45. sayısında çıkmıştır ve Perviz 
takma adım kullanmıştır.7
5) Fevziye Abdullah Tansel, a.y., s. 4, 7.
6) Orhan Seyfi Orhon, Şiirler, İstanbul, 1970, s. 18. Milli Eğitim Bakanlığı Yayım.
7) Fevziye Abdullah Tansel, a.y., s. 24, not: 40.
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Bu şiirjn, daha sonra, Musavver Hale dergisinde de yayımlandığını 
görüyoruz. Derginin Kânunuevvel (Aralık) 1325 (1909) tarihli 1. sayısın­
da, Ömer Seyfettin’in bu şiiri de yer almıştır ve şiirin altında Perviz değil, 
“Ömer Seyfettin” adı bulunmaktadır.
Aynı şiirin, yaklaşık altı ay aralıkla, iki ayrı dergide, değişik adlarla 
çıkmasının nedenini açıklamakta güçlük çekmekteyiz.
Sayın Tansel, “Efes” adlı şiiri, Edebiyat-ı Cedide adlı seçkiden almıştır.8 
Bu kitabın yayım tarihi 1328 (1912)’dir. Biz, aynı şiiri, yine Musavver Hale 
dergisinin üç yıl önceki, Kânunusani (Ocak) 1325 (1909) tarihli 2. sayısında 
bulduk. Seçkiye oradan aktarıldığı anlaşılıyor.
Tansel yayımıyla Musavver Hale dergisindeki metnin ilk dizeleri deği­
şiktir.
Musavver Hale’deki metnin birinci ve ikinci dizeleri şöyledir:
Cesîm, ağır granitler, nukuş-u A’sârin
Haşîn eliyle silinmiş çamurlu mermerler...
Tansel’in kitabındaki dizeler:
Cesîm, ağır granitler, nukuş... A'sârin
Haşîn eliyle silinmiş çamurlu mermerler...9
Şiirin son üçlüğünün üçüncü dizesindeki bir sözcük, Edebiyal-ı Cedide 
seçkisinde, “tebdi” biçiminde dizilmiş. Tansel, bu sözcüğün bir dizgi yan­
lışlığından doğduğunu düşünerek, “tebeddül” olması gerektiği kanısına 
varmış ve öylece düzeltmiş. Bu kanısında ve düzeltmesinde yanılmamıştır.
Musavver Hale dergisindeki yayımda, “tebeddül” sözcüğü geçmekte­
dir:
“İnanma, işte nasibin ölüm ve nisyandır;
İnanma, çünkü hakaayık da hep yalandır;
Bu kâinat bir tebeddül-i ebedî!..”
3. “Kızılırmak’a” şiiri
Ömer Seyfettin, saz şiiri geleneğine uygun şiirler de yazmış, bunlara 
"Koşma” adını vermiştir. Bu türdeki şiirlerinin sayısı 7’yi buluyor. Bunlardan 
üçü, başka kaynaklarda “Kızılırmak’a”, “İhtiyar” , “Mefkûre” başlıkları 
altında çıkmıştır.10
“Kızılırmak’a” şiiri, birkaç yerde yayımlanmıştır. Bu yayımlarda, 
birinci ve ikinci dörtlüklerin kimi sözcüklerinde ayrımlar görülmektedir.
Tansel yayımında birinci ve ikinci dörtlükler şöyledir:
8) a.y., s. 27, not: 45.
9) a.y., s. 26, N o. XXII.
10) a.y., s. 11; s. 38, not: 63; s. 39, not: 64; s. 39, not: 69.
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Âh ey Kızıl-ırmak! Ağlıyor musun?
Dalgaların coşmuş bilmiyor durmak,
Çöktü yüzbin ocak, ağlıyor musun ?
Ben geldim başına isterim sormak:
Yediyüz yıl evvel üstünden geçen 
Türkler’in başına nedir bu gelen?
Yasasız kalmıştır serserilikten 
Kaçmak isterlerse yol verme, sen ak!“
Sayın Tansel’in bildirdiğine göre, bu şiir, daha sonra, Ali Canip 
Yöntem tarafından, Yarın dergisinin 16 Mart 1338 (1922) tarihli 22. sayısında 
yeniden basılmıştır. Ancak, birinci dörtlüğün 3., ikinci dörtlüğün 1. dizelerin­
de ayrım vardır.
Çöktü yüz bin ocak, anlıyor musun?
Yüzlerce yıl evvel üstünden geçen
Ali Canip Yöntem, bu şiiri, Ömer Seyfettin hakkındaki kitaplarına da 
yukarıdaki biçimde almıştır.12
Ömer Seyfettin’in en yakın arkadaşı olan Ali Canip, iki sözcükte 
neden Türk Sözü’ndeki metinden ayrılmıştır, doğrusu kendisinin verdiği 
sözcükler midir? Bunları bilmiyoruz. Böylece, Ali Canip Yöntem’in tutumu 
karanlıkta kalmaktadır. Bizi inandırıcı bir yoruma götürecek tutamaklardan 
yoksunuz.
Tahir Aîangu da Ali Canip Yöntem’in kitaplarındaki metne uymuş­
tur.13
Bu örnekleme ve açıklamalar gösteriyor ki, daha altmış yıl önce dünya­
mızdan göçmüş bir sanatçının ürünlerini tam olarak bilemediğimiz gibi, 
veriler arasında da tutarsızlıklar, uyuşmazlıklar bulunuyor.
Ömer Seyfettin hakkındaki kimi yanılgılar ve yanlışlar, bir başka yazı­
mızın konusu olacaktır.
11) a. y., s. 38, No. XI. Türk Sözü dergisinden aktarılmıştır.
12) (Ali) Canip Yöntem ,öm er Seyfettin-Hayatı ve Eserleri, İstanbul, 1935, s. 215; Ali Canip 
Yöntem, Ömer Seyfettin-Hayatı, Karakteri, Edebiyatı, İdeali ve Eserlerinden Numuneler, İstanbul, 
1947, s. 113.
13) Ömer Seyfettin, Aşk Dalgası, hazırlayan: Tahir Alangu, İstanbul, 1964, s. 179.
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